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nèutica. Rigorós, amb un coneixement de 
primera mà de les fonts, està escrit amb 
precisió científica i estilística. Tot i abordar 
un tema molt determinat, cal reconèixer la 
seva capacitat per mostrar la pertinència 
històrica i cultural d’una lectura acurada 
de textos decisius de la nostra època com 
són els de Celan.
Armando Pego PUigBó
Grup de Recerca ‘Filosofia i Cultura’
Facultat de Filosofia (URL)
richarD schaeffler, 
Religionsphilosophie. Freiburg 
im Breisgau: Alber Verlag,  2010 
(reimpressió de la 2a edició, de 1997), 
352 pp.
Richard Schaeffler sintetitza en aquesta 
obra –ja un clàssic de la filosofia de la reli-
gió– el fruit dels seus intensos i fecunds anys 
de docència i investigació acadèmica al vol-
tant de les qüestions que conformen l’apro-
ximació filosòfica al fenomen de la religió. 
Les seves pàgines constitueixen així una 
magnífica sistemàtica històrica dels planteja-
ments fonamentals de la filosofia de la reli-
gió, alhora que proposen un suggerent des-
plegament dels mateixos. Conscient, però, 
de la limitació metodològica assumida, del 
plantejament propositiu només en podrà 
apuntar els trets fonamentals, per això es fà-
cil trobar-hi a faltar, com ell mateix assumeix 
al final del seu llibre, una ‘forma’ més deli-
mitada d’una possible filosofia de la religió.
Els primers capítols de l’obra recullen els 
amplis coneixements que Schaeffler té de 
les diferents modalitats d’aproximar-se a la 
religió. Segons el seu parer, històricament 
se’n poden assenyalar quatre: la més ‘cien-
tifista’, que té a veure amb una comprensió 
de la filosofia de la religió com a crítica de 
la consciència ‘preracional’; una de més es-
tesa, que comprèn la transformació de la 
filosofia de la religió en una religió de la 
filosofia; una de transversal a diverses èpo-
ques, que implica el desenvolupament de 
la filosofia de la religió d’acord amb una 
teologia filosòfica; i finalment, un plante-
jament fenomenològic de la filosofia de la 
religió que implica també una hermenèuti-
ca de l’acte lingüístic religiós. 
Entén Schaeffler que a través de la pri-
mera modalitat es despulla la religió de 
la seva especificitat, tot reconduint-la a 
paràmetres d’explicació positivofilosòfica 
o científica (Marx, Freud). Això es con-
creta i corrobora en la segona forma, de 
la qual en resulta una apropiació per part 
de la filosofia de la ‘història de la religió’, 
de manera que aquesta queda enfocada 
des de la filosofia i així incorporada a ella 
(Hegel, Bloch). Davant d’aquesta situa-
ció, però, la teo-logia (és a dir, el discurs 
sobre el diví) mostra la seva voluntat de no 
deixar-se reduir i defensa la viabilitat d’un 
llenguatge religiós que, essent expressable 
des de la filosofia, no es redueix a la seva 
restricció ‘lingüística’. Es tracta d’un model 
de pensar la religió que incorpora en el seu 
programa un discurs transcendental sobre 
la intencionalitat religiosa per excel·lència, 
Déu, no del tot acotable als límits i condi-
cionants antropològics. Déu ha d’aparèixer 
en l’horitzó de la teologia transcendental, 
doncs, no només com la seva entelèquia fi-
nal, sinó també com el fonament inobjec-
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tivable de la realitat. Una altra qüestió serà 
copsar la difícil unicitat d’aquesta experi-
ència transcendental a partir de la plurali-
tat de tradicions que semblen dificultar-la. 
Per això, la fenomenologia de la religió s’ha 
de plantejar la seva eventual convergència 
considerant la diversitat i fecunditat de les 
diferents dades que al respecte va trobant. 
Una vegada reconeguda la seva plurimani-
festació, entén Schaeffler que la tasca s’ha 
de completar amb una fase més reconstruc-
tiva que, partint justament de la concreció 
hierofànica, tingui per objectiu detectar 
una estructura semàntica comuna. 
Qui conegui la seva Fähigkeit zur Erfah-
rung. Zur transzendentalen Hermeneutik des 
Sprechens von Gott (1982) podrà reconèixer 
una certa continuïtat temàtica i expositi-
va. En aquest text Schaeffler incideix en la 
necessitat d’emmarcar el sentit d’un dis-
curs sobre Déu i la seva possible expressió 
i rellevància en quelcom que transcendeixi 
l’home i el seu ‘món’, que al seu enten-
dre és l’experiència com a facticitat oberta 
-‘transcendentalitat’. Això es destil·la a Re-
ligionsphilosophie (la primera edició de la 
qual és de 1983) com la necessitat de tenir 
el ‘motiu’ al qual es refereixen les religions 
per real, per efectivament donat i corre-
latiu al discurs que vol indicar-lo (tema 
aquest àmpliament desenvolupat en la seva 
monumental Erfahrung als Dialog mit der 
Wirklichkeit, de 1995). Però el desig no fa 
la cosa, per això cal mantenir la major de 
les cauteles a l’hora de continuar apostant 
per aquest ‘valor’, sobretot després del gir 
lingüístic experimentat pels plantejaments 
transcendentals del pensar. En conseqüèn-
cia, i en estricta correlació amb el model 
fenomenològic de pensar la religió, Scha-
effler passa revista als diferents camins se-
guits per les anàlisis lingüístiques aplicades 
al fet religiós: des de les més crítiques –i 
positivistes– a les més amistoses –formes 
simbòliques humanes (Cassirer)–, passant 
per les pròpiament teològiques (com és 
el cas de G. Ebeling, I. U. Dalferths o G. 
Wainwright, assenyala). 
Amb tot, continua romanent incoatiu el 
mateix problema: per a Schaeffler cal om-
plir el resultat formal de la reducció trans-
cendental. Si no es vol que la fenomenolo-
gia i l’estudi del llenguatge esdevinguin un 
simple recompte de dades i estructures, cal 
completar el seu exercici amb un planteja-
ment fonamental del seu objecte d’atenció, 
sense perdre de vista, evidentment, la deri-
va ontoteològica del pensar i l’excessiu d’al-
gunes filosofies transcendentals. De quina 
manera? Schaeffler sosté que si el plante-
jament transcendental no es tanca sobre 
si mateix i entén que parla d’alguna cosa 
que trenca la seva circularitat, aleshores 
pot esdevenir-se una obertura envers l’acte 
religiós. En ell el llenguatge es convertiria 
en un exercici humà autoimplicatiu que, 
sense deixar de ser genuïnament humà, no 
es referiria només a quelcom antropològic. 
De fet, la intencionalitat així ho exigeix, 
diu: no hi ha noesi sense noema, i aquest 
no pot ser només producte de l’acció de 
la primera. Una altra cosa serà oferir una 
imatge més concreta del que pugui ser tal 
filosofia de la religió, tasca que, com hem 
apuntat, Schaeffler defuig en aquesta obra 
per considerar que no és aquest el seu ob-
jectiu (p. 249). 
No obstant això, el que sí que fa en 
aquesta segona edició és puntualitzar més 
el seu projecte a partir de tres apèndixs que 
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completen la gran sistemàtica històrica ex-
posada i que emfatitzen la seva posició més 
personal. 
En el primer d’ells es qüestiona Schaef-
fler si la crítica religiosa desconstructiva és 
la més apropiada per comprendre el fet re-
ligiós. Atesa la sacralització actual de la im-
manència, proposa considerar allò religiós 
com el vector de sentit que precisament 
ajudaria a descobrir la positivitat pròpia 
d’aquesta immanència. L’autor és consci-
ent que aquest objectiu comporta redirec-
cionar el discurs cap al camp del que és ‘ge-
nuïnament’ religiós, quelcom que també 
ve exigit pel sincretisme religiós imperant. 
En altres paraules, per a Schaeffler la situ-
ació de l’home postmodern ens convoca a 
una doble exigència: obrir-se a la conside-
ració transcendent de la seva intencionali-
tat existencial, sense caure de nou en una 
apologètica vàcua de sentit i, sobretot, ig-
norant de la pragmàtica del llenguatge i la 
semàntica de l’argumentació. En el segon 
apèndix tracta de donar recorregut a aquest 
doble propòsit subratllant la proposta me-
todològica ja esbossada: combinar en un 
mateix exercici una praxi transcendental, 
un estudi comparatiu fenomenològic i una 
consideració de la moderna filosofia del 
llenguatge, a la llum d’una hermenèutica 
metafísica i existencial que es plantegi pel 
fonament d’aquests fenòmens més enllà de 
la mera recol·lecció de dades. Així, passant 
per aquest tamís els problemes assenyalats, 
Schaeffler ofereix en l’últim dels apèndixs 
una sèrie d’aplicacions o vies de treball que 
condensen el futur desplegament d’una 
possible filosofia de la religió. En primer 
lloc, entén que la crítica de la religió aporta 
a la religió no solament nous horitzons per 
pensar, sinó també armes que permeten 
igualment exigir a aquesta crítica la neces-
sitat de sotmetre’s a ‘avaluació’. Assumida 
llavors la dialèctica relació entre veritat i 
pretensió de veritat, la complexa dualitat 
‘noesi-noema’, així com també subjecte-
alteritat’ o ‘vivència-categoria’, esdevé el 
focus central de la reflexió transcendental. 
En paraules del mateix autor, l’experiència 
religiosa roman sempre indisponible i en 
estat no definitiu (p. 298); per això, atès 
que només es pot pretendre una reflexió 
sobre la seva especificitat a partir de la pos-
sibilitat de la seva comunicació, l’última 
paraula ha de ser sempre l’autocrítica en la 
comprensió de l’obertura i intencionalitat 
humana cap al diví, sempre realitzada en 
el marc general d’una hermenèutica trans-
cendental que s’assumeixi com una manera 
d’argumentar no apriorística. 
Ara bé, cal encara qüestionar: com és 
això possible? Així com per a Schaeffler 
la qüestió del relligament fonamental de 
l’exercici transcendental del pensar apa-
reix una i altra vegada, l’exigència d’una 
resposta, de totes totes quimèrica, també 
reapareix constantment en les pàgines de 
l’obra. Segurament es podrà dir, i amb raó, 
que aquest és el seu taló d’Aquil·les, encara 
que justament per això, si s’és honest, es 
convindrà que aquesta és la qüestió i que 
en això hi estem tots implicats. La seva 
brillant glossa sistematicohistòrica indica 
molt clarament que el problema de fons 
que acompanya tot plantejament transcen-
dental és l’establiment d’un marc categori-
al que permeti la superació de les seves prò-
pies restriccions formals. Però això sembla, 
certament, contradictori, i de fet podria ser 
un aval per argüir a favor de la inoperati-
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vitat del ‘model transcendental’. Amb tot, 
difícilment hi ha marxa enrere: tota dog-
matització i manufacturació fenomènica 
es descobrirà tard o d’hora com un recurs 
il·lusori i ònticament insatisfactori per a 
una raó postil·lustrada cada vegada més 
habituada a la convivència amb el límit, 
tan ideal com real, de l’inefable. Per això, 
segurament sigui indispensable de cara a la 
consecució d’una raó metafísica rellevant 
no deixar d’insistir en la realitat condici-
onada del pensar i l’apofàtica que hi està 
associada. En cas contrari, serà impossible 
esquivar els llaços de l’ontoteologia i la seva 
inautenticitat existencial.
Miquel SEGURÓ
Grup de Recerca ‘Ethos’
(Universitat Ramon Llull)
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